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managethesocietyas“onesinglefactory，，,norsatisfytheneedsofeveryone throughcentralizedplanningAsWlodzimierzBrusemphasizedinhisdecentral‐ izedmodelofeconomicmanagement("amodelofaplannedeconomywithabuilt‐ inmarketmodel，，)4),atIeastthreedifferentkindsofinterestsshouldbedefined 
andcoordinated：namely，theinterestsofstate，enterprisesandindividuals， Betweenthestateandvaliousenterprises,insteadofstrictlycentralizedplanning thereshouldbeguaranteedautonomyofmanagementfOrenterprises，thus recognizing(evenstate-owned)enterprisesasindependenteconomicunits,while thestateshouldlimititsroletomaintainingalong-termmacro-economicbalance fOrthesocietyasawhole，Roughlyspeakmg，ｔｈｉｓｉｓｔｈｅｍａｉｎｔａｓｋｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃ ｒｅｆOrm(refOrmofeconomicmanagemcntandplanning)Betweeneachenterprise anditsworkingcollective（individualsorganizedasproducers)，thedifference betweeninterestsshouldbecoordinatedthroughworkers,participation，collective managementorworkers,self-management・ＴｈｉｓｍｃａｎｓｔｈｅｒｅｉｓａｎｅｅｄｆＯｒｄｅｍｏｃｒatizationintheworkplacewhichhasbeenabsentinSoviet-typesocialism Andlastbutnotleast,betweenthestatcandindividuals(ascitizens)civicrights shouldbefUllyguaranteedThismeansthereisaneedfOrdemocratizationofthe societyasawhole・
TherefOrmofeconomicmanagementandplanningshouldbecoincidentwith politicalrefOrm（democratization),ｔｏｏvercomeresistancefromthesideofthe existingplanningbureaucracy;andthepursuitfOrrationalcconomicmanagement shouldbecompIementedbyelementsofworkers,selfLmanagementtoguarantee cooperationfromthesideoftheworkingforce・TherefOre，ｉｎｍｙｖｉｅｗ，iftheradicalrefbmoftheexistingSoviet-typesocialismispossible，thereshouldbea comprehensiverefOrmintegratingthosethreeaspccts（economicreform，self managementanddemocratization),whichmightleadtoanoptimalcombinationof economicrationalityandpoliticaldemocracy・However,untilthedrasticeventsofl989，exceptintheuniqueandunsuccesfUleffOrtsofworkers，seIf-managementin Yugoslaviasincel950andintheunfOrtunatelyshort-livedPragueSpringfOr democratization，allothereffortstorefOrmtheexistingSoviet-typesocialismin EastemEurope(includingl965KosyginrefolmintheSovietUnion)concentrated solelyonthepartialmodificationoftheexistingsystemofeconomicmanagement andplanning，withoutanyseriousstepfbrworkers，selfLmanagementorthe democratizationofpoliticalsystem、
ThosepartialrefbrmscouldonlybejustifiedtemporarilyAsfarastheywere successfUlinimprovingpeople,seconomicconditions，thepoliticaldissatisfaction withtheexistingsystemwaseconomicallycompensatedOncethiseconomic 







ａｃｃｅｐｔａｂｌｅｌｉｍｉｔｆＯｒｓｏcialinequality Thoseproblemsalsoimpliedpracticalquestions；howcanasocialistmixed economyworkeffectively，withoutdamagingtheaccustomedsocialbenefitsand thequalityoflifehithertoenjoyed;howcanthedemocratizationofthework-place beintroducedinhannonywitheconomicefficiency，withoutleadingtoeconomic 
chaosasinthecaseofworkers，selfmanagementinYugoslavia；ａｎｄwhatkindof 
























ｒｅｆＯｒｍｉｎｔｈｅＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎａｎｄｉｎＥａｓternEurope・ThenecessityfOrrefOrmobjectiveIyexistedalsoinChina,butitsstartwashamperedbytheCultural RevolutionTherefOre,present-day(1979)chinaisexperiencingsimultaneously therevisionofeconomicpolicies,thecriticismofStalin(Mao),thedebateson economicrefOrm，thereappraisaloftheYugoslavWorkers，selfman-
agement,``PragueSpring，，anditsreversal，allinahighlycompressedfOrm5） 
ＬｏｏｋｉｎｇｂａｃｋｏｎｔｈｅｔｉｍｅｏｆｔｈｅＦｉｒｓｔFive-YearPlan，wasthereinChinathe 
urgentnecessitytoimitatethefOrcedindustriaIizationadoptedintheSovietUnion inthel930s？Thisquestionwasindeedraisedatthattime，askingwhetheritwas necessaryfOrChinatospeedupindustrialization.AfteralLChinawasthen enjoyingaidfromtheSovietUnionandEast-Europeancountries,andthusina morefavourableinternationalsituationthantheSovietUnionwasafterthe OctoberRevolutionTothisquestionrepliedLiFu-chun(thenthechiefofthe ChineseStatePlanningCommission)，sayingthatChinainheritedbackward 
economicconditionsandwassurroundedbyviciousimperalism・Undertheseconditions，ｉｔｗａｓｎｅｃｅｓｓａｒｙｆＯｒＣｈｉｎａｔｏｓｐｅｅｄｕpindustrializationIfnot，there wouldberealdangernotonIytotheconstructionofasocialistsocietyinChinabut alsooflosingeconomicandpoliticalindenpendenceasaresultofagressionby imperialiStcOuntrieS6） 
Ａｓｉｓｗｅｌｌ－ｋｎｏｗｎｊｕｓｔａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈeFirstFive-YearPlan，amongthe leadershipoftheChineseCommunistParty，therearoseastmggleconcemingthe courseoffurthereconomicconstructionAttheEighthNationalCongressofthe PartyheldinSeptemberl956,afactionledbyLiuShao-qitemporarilywonby criticizingthe“rushedadvance，，promotedbyMao・Liuatthattimeproposedthattheprimarytaskshouldbetowidendemocracyandtostruggleagainst bureaucratism,appealingtonon-communistintellectualstocriticizethedefectsand enorsofthecommunists・Forthatpurpose,fromMayl957thePartyinitiatedtheso-calledperiodofa“HundredFlowers”（whenitwassaidthatonehundred Howerswouldflourishtogetherandonehundredthoughtswouldbedebated together)．However，thisrevealedthefactthattheantipathyagainstthe CommunistPartyamongthoseintellectualswasmuchstrongerthanexpected， pointingthattherewasneitherrealsocialistdemocracynorquasi-democracyasin capitalistcountries・
Facingthis，anotherfactionledbyMaodemandedａｃｏｕnter-attackonthose criticisms，blamingtheintellectualsas“rightwingelements，,、Ｔｈｉｓｔｉｍｅ，themajorityofthecommunistleadershipincludingLiu，sfactionfOllowedMaoin changingthecoursefromtheHundredFlowerspolicytothe“StruggleAgainstthe Rights"・AtthispointaseliseofcrisisfOrthecommunists，ruleunitedtheParty・ThiswasafavourablewindfbrMaowhousedittocounter-attacktheopposition groupwithintheParty・AnextraordinarysecondsessionoftheEighthPartyCongressconfirmeｄＭａｏ,svictoryagainstLiu，whichledlatertotheGreatLeap ForwardandtheCulturaIRevoIution・












































２７Junel950theFundamentaILawonWorkers，SelfManagementwasadoptedby theYugoslavparliament，andsincethenworkingcollectivesｏｆ“socially-owned，， (notstate-owned)enterprisescouldelcctworkers，councils,whichhadtherightto managealltheaffairsoftheirenterprisesthroughmanagingcommitteeselectedby theworkers，councils・




transitionfｒｏｍｏｎｅ－ｐａｒｔｙｒｕｌｅｔｏｓｏｍｅｋｉｎｄｏｆｄｉrectdemocracy，buttheactual politicalprocessinYugoslaviawasalwaysincIinedtocentralizepoliticalpower， wheneverpoliticalandeconomicdifficultiesaroscDr・ＩｖａｎＴ・Berend（thenRectorofBudapestUniversityofEconomics，laterPresidentoftheHungarian AcademyofSciences)oncetoldmethathehadthoughtinl956thattheworkers， 
councilssystemshouldbeintroducedalsoinHungary，butaftertwentyyearshe fOundthatbehindtheYugoslavsystemtherewasastrongtendencyfOrpolitical centralization 
lnthel960s,whenfurthermeasurestoenhance“marketsocialism,，wcretaken， suchastheabolitionofthecontrolofwagesandtheliberalizationoffbreigntrade， Yugoslaveconomicconditionsworsenedduetothelackofmacro-economic 
balance，resultinginagallopinginHation・Therewerethreepossiblecounter‐measuresatthattime,namely:（１）revivingthecentralizedcontrolofeconomy， considerablyrestrictingnotonly“marketsocialism,，butalsoworkers，self 
managementinordertorestoremacro-cconomicbalance;（２）onthecontarry， enhancing“marketsocilism，，，ｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄｔｈａｔｔｈｅｒｅａｓｏｎｆＯｒｅｃｏnomic difficultieswasnotthelackofcentralcontrolbutthemalfUnctioningofthemarket mechanism;(3)stickingtotheprincipleoftheWorkers,selfmanagement,whatever theeconomicresultswouldbc 










































































































































































































































































































































theprocessoftheconstructionofasocialistdemocraticpoliticalsystemWithout thereformofthepoIiticalsystcm，therefOrmoftheeconomicsystemcannotbe successfulintheend… 
Theconstructionofasocialistdemocraticpoliticalsystemis，justlikethe developmentofasocialistcommodity-economy,agradualprocesspilingupstep bystepOurconstructionofamodernsocietyneedsastabilizedsocialand 
politicalenvironment,facingcomplicatedsocialcontradictions､Soweabsolutely deny“bigdemocracy，,whichwilldestroylawandorderanddestabilizeour 
society、




























































Itishighlydesirabletohavealong-tennplanfOrtheinstitutionalchanges,i､e,an all-embracingstrategyofthemoreimportantmeasuresandablueprintofthe systemwhichshouldbecreaｔｅｄａｔｔｈｅｅｎｄ… 
TheHungarianrefOrmdidnothaveandstilldoesnothavesuchastrategyand blueprint;thevariousindividualsandgroupshaveratherdifferingvisionsofthe future… 
Thispartlyamatterofconstructivediscussionswhichcouldexplorethe altemativesolutionsandeventuallyleadtocommonunderstanding､Thisauthor (Komai）ishowevernotasnaiveastobelieve，thataUdifferencescanbe 
elimi､atedbyargumentationappeaIingatnothingbutrationalconsiderations、
Thereareconnictingsocialforces，differentinterestgroups，thereispolitical powcrstruggle・
StilltheoutsideobscrverwhodoesnotknowtheChinesecircumstanceswell 
cannotexcludetheoptimisticscenarioofawidenationalconsensussupportmga commonplanofreform23） 
Thisoptimisticscenanocouldnotberealized，neitherinHungaryafterl988nor inChinaparticularIyaftertheTian-An-MentragedyofJunel989・EvenbefOrethc
Tian-An-Mentragedy，ProfessorUeharacooIyanalyzedthesituationasfOllows： 
TheprogressofChineserefOnnwouldresultinmanyconflictsandcotradictions、
－１７－ 
ＭｉｎｏｒｕＳＡＩＴＯ 
Forexample，theenlargementofcnterpnseautonomyandtheemphasisonthe 
responsibilityofthemanagersarcincompatiblewiththeacquiredprivilegesof 
cadresofthePartyandthegovemment・Moreover,thereisaquestionwhether
theworkerswouldbearthehardshipsofthenegativeincentivessuchas 
bankruptcyandunemployment・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,therearethoseinteUectuals
andstudentswhointendtodeveIopthereformfromtheeconomytothepolitics 
andideology．Ｎodoubttheywerehatedbythecadres・Withthisfora
background,thedismissalofHuYao-bang(Januaryl987）occurred… 
Ｉｔｍａｙｂｅｐossibletosayatleasttwopointsfromthisprocess：first，Chinese 
refOrmhasadefinitelimitinthesensethatthereformisclearlycenteringonthe 
economicefficiency，andthepoliticalrefonnisadmitteｄａｓｆａｒａｓｉｔｉｓｎｅｅｄｅｔｏ 
ｓｔｉｍｕｌａｔｅｅｆficiency… 
Second，ｉｔｉｓｒｅａｆｆｉｒｍｅｄｔｈａｔｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｒeformthusdefinedshouldbe 
continuedasbefore… 
TodayChinahastopursueeconomicefficiencywithverydifficulttasksto harmonizeeconomicefficiencywiththeethicsofsocialism24） 
ＡｓｗｅｓａｗｉｎｔｈｅｃａｓｅｓｏｆＥａｓｔｅｍＥｕｒｏｐｅ，economicrefOnnsneededwider 
popularsupportsinorderthattheregimecouldpersuadepeopletobeareven 
temporaryhardships､ThereisaseriousdangeralsoinChinathateconomicreforms 
whichmaintainthepreviouspohticalsystemofarigidone-partyrulecannotattain 
theexpectedsuccess・WithoutanysenouseffOrtsofdemocartization，butwith
recurrentsuppressionofdemocratizationmovement，therewouldbeaccumulated 
thepoliticaldissatisfaction・Thispoliticaldissatisfactioncouldbeenhancedby
disiIlusionedeconomicdissatisfactionofcommonpeoplebccauseofthefailureof 
theeconomicrefOrms・ThustheneedsfOrpoliticalrefonn，theneedsfOr
democratization，ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌｔｈｅｎｅｅｄｓｆｏｒｒａｄｉｃａＩｃｈangeoftheexistingpolitical 
system(theone-partyruleoftheCommunistPartyofChina)areclearalsoin 
China． 
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